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For j=1 to gs(i)　
Select Case True
Case Instr(ｓ(ｊ),“#”)=0 and Instr
(ｓ(ｊ),“!”)=0
Y(j)=Dir(kspf＆ｓ(ｊ))<>“”
Case Instr(ｓ(ｊ),“#”)=0 and Instr
(ｓ(ｊ)“!”)<>0
Y(j)=Dir(kspf＆Mid(ｓ(ｊ),2))=“”








































a 创建对使用对象的引用, 以 VB 为
例，在编程之前，需要先设置 V B 的
References属性, 由于要对word的对象和
属性进行操作，References选项中应增加





D i m  W o r d A p p  A s  W o r d .
Application
‘声明变量为 word 应用对象
Di m  W d D o c u m e n t  A s  W o r d .
Document
‘事前绑定
S e t  W o r d A p p = N e w  W o r d .
Application
‘新建 word 应用对象





























题结果文档 B，阅卷程序在 B 文档中查找
标记处相应的对象，并读取它们的属性给
出得分. 开发中设置 A 文档的标记使用
WORD 文档中的“书签”实现，在 B 文档
中查找对象时，可以利用对象的一些特殊
属性进行匹配查找，如文本属性（TEXT）、
表格单元格属性（C E L L ）、字符属性
（FONT）等，得出比较客观的分数。
对于 WORD 中的表格操作题，可以直
接使用VBA读取表格的行、列和单元格的
属性。同时，只要由“开始行”、“结束行”
和“开始列”、“结束列”确定了单元格的
位置，就可以对单元格中的内容进行各种
各样的操作。例如：显示 WORD 文档的第
一个表格的行数。
‘创建对对象的引用并绑定
Tablecount=WordApp.Application.
ActiveDocument.Tables.Count
‘读取当前活动文档的表格数目
If TableCount>0 Then
MsgBox WordApp.Application.
ActiveDocument.Tables(1).Rows.
Count
在建立数据库时，每一道 Word 操作
题都有一个“评分表”，用来描述评判的内
容、待查找定位的对象和定位“书签”，“评
分表”没有包含标准答案文件的所有信息，
只是起到桥梁的作用，告诉评分系统应该
查找和比较考生答案文档和标准答案文档
的哪些内容，其中包括了每个评分点的分
值、定位标记、模糊判别等情况。这就使
考试配置答案的工作得以简化、直观，提
高了配置答案的效率。
3.）启示与推广
上面分析了 Word 文档操作题的阅卷
和评分，其实VBA与Microsoft Office结
合得很紧，利用它提供的面向对象的方法，
用类似技术，还可实现对Office中其它软
件和 AutoCAD 的访问，这也为考试系统
的完善与扩充提供了空间。
2、结束语
系统自动阅卷评分是在线考试系统的
主要关键技术，开发过程中应针对不同题
型的特点，设计并选择合适的评分技术，
最大限度地减少人为因素的不利影响。实
现快速、准确的自动评分，对促进考试的
自动化、促进计算机在我国的发展普及有
着重要的意义。
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